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1970 This  publication  appears  monthly  (except  August 
and September,  combined  in  a  double number). 
The  Graphs  and  Notes  of  Group  A  appear  1 n  every 
issue and deal with: 
A  1  Industrial production 
A 2  Unemployment 
A 3  Consumer prices 
A 4  Balance of trade 
The  others  (Groups  B,  C  and  D)  appear  quarterly 
as follows: 
January,  April, July, October 
B 1  Exports 
B 2  T rode between  member countries 
B 3  Bank rate and call money rates 
B 4  Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5  Gold  and  foreign  exchange  reserves 
February,  May,  August/September,  November 
C1  Imports 
C 2  Terms  of trade 
C 3  Wholesale prices 
C4  Retail  sales 
C 5  Wages 
March, June, August/September,  December 
D 1  Output in the metal  products  industries 
D 2  Dwellings authorized 
D 3  Tax revenue 
D 4  Share prices 
D 5  Long-term interest rates 
The  last  pages  contain  results  of  the  monthly 
business  survey  carried  out  among  heads  of enter-
prises in the Community. 
Sources:  Statistical  Office  of  the  European  Com-
munities,  National  Statistical  Offices,  Ministries 
and  Economic  Research  Institutes. 
La  presente  publication  est  mensuelle;  Ia  peri ode 
aout-septembre  fait  toutefoi s  I 'objet  d'un  numero 
unique. 
Les  graphiques  et  commentaires  du  groupe  A,  a 
SOVOir  : 
A  1  Production  industrielle 
A 2  Nombre de chomeurs 
A 3  Prix a Ia consommation 
A 4  Balance commerciale 
sont  presentes  dans  chaque  numero.  Ceux  des 
groupes  B,  C  et D figurent respectivement  dans  les 
numeros  suivants  : 
Janvier,  avril,  juillet, octobre 
B 1  Exportations 
B 2  Echanges intracommunautaires 
B 3  Taux d'escompte et de !'argent au  jour le jour 
B 4  Credits a court  terme  aux  entrepri ses  et  aux 
particul iers 
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Fevrier, mai,  aout-septembre, novembre 
Importations 
T ermes  de  I  I echange 
Prix de  gros 
Ventes  au  detail 
Sal aires 
Mars,  i  u in,  a out-septembre,  decembre 
Production  de  I'  industrie  transformatri ce  des 
metaux 
Au  tori sat  ion  de  con stru ire 
Recettes fi scales 
Cours des actions 
T aux d' interet a I ong terme 
Sur  les  derniines  pages  sont  consignes  des  re-
sultats  sur  l'enquete  mensuelle  de  conjoncture 
effectuee  aupres  des  chefs  d'entreprise  de  Ia 
Communaute. 
Sources  : Office  stati stique  des  Communautes 
europeennes,  services  nationaux  de  stati stiques, 
minist€nes  et  instituts  d'etudes  economiques. Commission of the European Communities 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Directorate for  National Economies and Economic Trends 
200,  rue  de  la  Loi,  1040  Brussels 
GRAPHS  AND  NOTES 
ON THE  ECONOMIC  SITUATION 
IN THE  COMMUNITY 
GRAPHIQUES  ET  NOTES  RAPIDES 
SUR  LA  CONJONCTURE 
DANS  LA  COMMUNAUTE 
Commission des  Communautes europeennes 
Direction generale des affaires  economiques et financieres 
Direction des economies nationales et de la  conjoncture 
200,  rue de la Loi,  1040  Bruxelles THE  REDUCTION  IN  INTEREST  RATES  ON 
INTERNATIONAL  MONEY  MARKETS 
The fall  in money market rates inside and outside the Community has gathered momentum in the 
past two months. Ever since the end of June, when the upper limits on deposit interest rates under 
Regulation  Q  were partly suspended in the  United States, interest rates on the Euro-dollar market 
have been tending downwards. As a  result of the easing of the situation on the money markets 
in  the  United  States,  American  commercial banks  have  repaid  a  substantial. proportion  of  the 
funds  raised on the Euro-money market. Borrowers  of money in the Community,  particularly in 
Germany, benefited from the consequent larger differential in interest rates and increasingly turned 
to  the  Euro-dollar market for  finance.  To keep  the  inflows  of  foreign  exchange  within  bounds, 
the German Bundesbank cut the discount rate by half a  point in July and the Banque de France 
did  the  same  in  August.  When,  in the  autumn,  the  situation  on  the  American  money  market 
eased further,  as  was reflected in reductions in  the prime rate  and a  cut from  6 Ofo  to 5,75 Ofo  in 
the discount rate made by the Federal Reserve Banks  on  10  November,  several central banks in 
Europe also reduced their discount rates and the  rates  for  advances  on  securities.  For  instance, 
the  discount rate  was  cut,  in  October,  from  7,5 °/o  to 7 °/o in France, from 7,5 °/o to 7 Ofo  in Belgium, 
and,  in  November,  frorp  7 °/o  to  6,5 °/o  in Germany,  where the inflows  of foreign  exchange have 
reached  unusually large proportions.  Generally  speaking,  the unmistakable tendency for interest 
rates to be lowered in the Community does not yet conform to the internal business situation but 
stems mainly from the balance of payments situation.  In several member countries  the monetary 
authorities  are  therefore  endeavouring  to  keep  the  liquidity  margin narrow  by  other  measures 
of  credit  policy. 
Brussels,  30  November  1970 
LA  BAISSE  DES  TAUX D'INTERET SURLES MARCHES 
MONETAIRES  INTERNATIONAUX 
La  baisse des  taux d'interet sur les marches monetaires a l'interieur et au dehors de la Commu-
naute s'est acceleree pendant les deux derniers mois. A la fin du mois de juin, apres la suppression 
partielle des plafonds fixes pour !'interet des depots a terme aux Etats-Unis (regulation Q), les taux 
d'interet ont eu tendance a  flechir sur le marche de l'  euro-dollar. A Ia suite de la detente intervenue 
sur le marche monetaire  des  Etats-Unis,  les banques  cornmerciales  americaines  ont  procede  a 
d'importants  remboursements  de  moyens  de  financement qu'elles  s'etaient procures sur le mar:. 
che de l'  euro-dollar. Les demandeurs de credit dans la Communaute et surtout en Allemagne ont 
profite du flechissement des taux d'interet qui en a  resulte et ont accru leur recours au marche de 
l'euro-dollar.  Pour  contenir I'  afflux  de  devises,  la Bundesbank et la Banque de France ont ete ame-
nees, respectivement en juillet et en aout, a abaisser leur taux d'escompte d'un demi-point. Lorsque, 
a  l'automne, la detente s'est poursuivie sur le marche monetaire des Etats-Unis et a  notamment en-
traine  un  abaissement  du  taux  d'interet  privilegie (prime rate) et une reduction, par les Banques 
de la Reserve federale,  du taux d'escompte, ramene de 6 a 5,75 °/o  en date du 10 novembre, plu-
sieurs  banques  d' emission  europeennes  ont  egalement procede a un  abaissement du taux  d'  es-
compte et du taux d'interet des avances sur titres.  C'est a~nsi que le taux d'escompte a ete ramene, 
au cours du mois  d'octobre, de 7,5 °/o  a 7 °/o  en  France et en Belgique,  et,  en novembre,  de 7  a 
6,5 °/o  en  Allemagne,  ou  I'  afflux  de  devises  avait pris une ampleur exceptionnelle. D'une fac;on 
generale, la tendance prononcee a la baisse des taux d'interet a court terme, dans la Communaute, 
ne se trouve pas encore en harmonie avec la co!ljoncture  interieure,  mais  est surtout determinee 
par la situation des balances des paiements. Aussi les autorites monetaires de plusieurs pays mem-
bres s'efforcent-elles de contenir !'expansion des  liquidites  interieures. 
Bruxelles, le 30 novembre 1970 Al 
INDUSTRIAL PRODUCTION  PRODUCTION INDUSTRIELLE 
1963  =  100 
Indices bruts  Adjusted  1ndices  lnd•ces  desa•sonnalises 
E.E.C.  C. E. E.  E.E.C.  C.!.!. 
170  ~---------4-----------+----------~----------~ 
110  ~---------4-----------+--~~----~----------~ 
N  0  T E S:  Indices  of  the  Statistical  Office  of  the  European 
Communities  (excluding  construction,  food,  beverages  and 
tobacco).  - Seasonal  adjusted  indices :  three-months  moving 
averages. 
At  the  beginning  of  the  autumn,  industrial  produc-
tion in the Community was gaining in vigour again,  no 
doubt  partly because  the  holiday period  was  over and 
thus  ceased  to  have  the  impact  which  it increasingly 
has  on  the  pace  of  activity  as  paid  holidays  tend  to 
become  longer.  Although  bottlenecks  have  persisted 
in  a  large  number  of  industries,  the  elasticity  of  sup· 
ply appears to have improved of late, enabling the pro-
duction  apparatus  as  a  whole  to  adjust  better  to  de-
mand.  This  is  mainly  reflected  in  shorter  delivery 
times  for  semi-manufactures  and  capital  good~.  In 
several  member  countries  the  growth  of  production 
during  the  past  few  months  has  been  stimulated  by  a 
more  vigorous  expansion  of domestic  demand  for  con-
sumer  goods.  The  overall  result  is  that  the  trend  of 
production  in  the  Community  has  accelerated  slightly, 
even  in  industries  such  as  textiles.  which  stagnated 
during  the  first  half  of  the  year  in  several  member 
countries. 
1~ ~--------~--------·---4-----------+----------~ 
I  ,  __ _ 
120  r---------~-----------+----------~----------~ 
REM A  R 0  U E S :  Indices  de  /'Office  statistique  des  Commu-
nautes  europeennes  (non  compris  Ia  construction  et  l'industrie 
des  denrees  alimentaires, boissons  et  tabacs).  - Pour  les  indi-
ces  corriges  des  variations  saisonnh~res: Moyenne  mobile  sur 
trois  mois. 
La production industrieJle de Ia Communaute a  repris de 
son  dynamisme  au  debut  de  l'automne:  Ceci  s'explique 
sans doute,  en partie, par Ia  fin  des vacances, dont l'al-
'  longement  a,  sur le  rythme  de  l'activite,  une  incidence 
de plus en plus  sensible.  Malgre Ia persistance de  gou-
lots  d'etranglement  dans  de  nombreux  secteurs  de  lin-
dustrie,  l'elasticite  de  l'offre  parait,  au  total,  s'etre  ac-
crue ces derniers temps, de sorte que la production peut, 
d'une  manh~re generale,  mieux  s'adapter a Ia  demande. 
Cette  amelioration  se  traduit  notamment  par  un  rac-
courcissement  des  delais  de  livraison  pour  les  demi-
produits  et  les  biens  d'investissement.  Dans  plusieurs 
pays membres,  Ia  production industrielle a  ete stimulee, 
depuis  quelques  mois,  par une  croissance  acceleree  de 
Ia  demande  interieure  de  biens  de  consommation.  On 
constate  que  !'expansion  de  Ia  production  est  devenue 
un  peu  plus  vive  meme  dans  des  secteurs  qui,  comme 
l'industrie  textile,  etaient  en  stagnation  durant  Ia  pre-
miere partie  de  l'  anne  e. At 
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J  FMAMJ  JASONDJ  FMAMJ  J  ASOND  J  FMAMJ  JASONDJ  FMAMJ  J  ASOND 
N  0  T E S:  End  of  month  figures  (thousands).  The  trends  are 
based  on  series  adjusted  by  the  Statistical  Office  of  the 
European  Communities  for  seasonal  and  fortuitous  variations. 
- France:  number  of  persons  seeking  employment.  - Italy : 
The  curve  represents  the  number  of  persons  seeking  employ-
ment  registered  at  labour  exchanges  which · does  not  corres-
pond  to  the  number  of unemployed.  A  second curve  - giving 
the  results  of  the  1ST AT  sample  survey  - is  in  preparation. 
- Luxembourg  :  negligible.  - Belgium  :  completely  unem-
ployed  persons,  receiving  unemployment  benefit. 
Although  the  shortage  of  labour,  especially  skilled 
labour,  generally  remained  very  acute  in  the  Com-
munity,  the tendency  for  the  situation  to  ease,  discern-
nible  for  some  months  already,  was  gaining  in  vigour 
at  the  beginning  of  the  autumn.  It  now  appears  to  be 
spreading  to  all  the  member  countries.  In  Germany, 
Italy  and  France,  for  instance,  the  tendency  towards 
a  slight rise  in unemployment continued.  In France this 
is  attributable  not  only  to  an  increase  in  the  labour 
force  and  in  the  proportion  of  persons  of  employable 
age  in  the  total  population,  but also  to  the  opening  of 
a  new  office  of  the  national  employment  service 
which  improves  the  recording  of  unemployed.  In  Bel-
gium,  it is  mainly  short-time working that has  gone up 
so  far.  In  evaluating the  labour market  figures  it must, 
however,  be  borne  in  mind  that  in  the  Netherlands, 
France  and  Italy  the  number  of  unfilled  vacancies  has 
likewise gone up. 
R  E  M  A  R  0  U  E  S  :  Situation en  fin  de mois, en  milliers. Les 
courbes  ant  ete  elablies  a  partir  des  series  corrigees  des 
variations  saisonnieres  et  accidentelles  par  /'Office  statislique 
des  Communautes  europeennes. - France  :  demandes  d'emploi 
non  salisfailes.  - 1/alie:  La  courbe  ne  reproduit  pas  le  nom-
bre  de  chomeurs,  mais  celui  des  personnes  inscrites  aux 
bureaux  de  placement;  une  seconde  courbe  sera  prochaine-
ment  pub/iee  sur  Ia  base  des  resultals  de  l'enquete  par  son-
dages  de  J'JST AT.  - Luxembourg :  donnee  Ires  Iaible.  - Bel-
gique :  chomeurs  complets  indemnises. 
Bien  que  la  penurie de  main-d' reuvre,  en particulier  de 
travailleurs  qualifies,  soit  en  general  demeuree  aigue 
dans  la  Communaute,  les  tendances  a  la  detente  obser-
vees  depuis quelques  mois se sont accentuees  au debut 
•  de  l'automne  et  paraissent  maintenant  s'etendre  a  tous 
les  pays  membres.  C'est  ainsi  que  la  tendance  a  une 
legere  augmentation  du  chomage  s'est  poursuivie  en 
Allemagne, en Italie et en France. Dans ce dernier pays, 
l'accroissement  du  nombre  de  chomeurs  enregistres  est 
du  a  !'augmentation de  la population  active  et  du taux 
d'activite,  anisi  qu'a  l'ouverture  de  nouveaux  bureaux 
de  l'Agence  nationale  de  l'Emploi,  qui  a  permis  d'ame-
liorer le recensement des chomeurs. En  Belgique, seul le 
nombre de chomeurs partiels s'est eleve.  D'une maniere 
generale, il  y  a  lieu de tenir compte, dans !'appreciation 
des  statistiques  de  chomage,  de  !'augmentation  simul-
tanee  du  nombre  d'offres  d'emploi  non  satisfaites  aux 
Pays-Bas, en France et en Italie. CONSUMER PRICES  PRIX A LA CONSOMMATION 
1963  100 
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J  FMAMJ  JASONDJ  FMAMJ  J  ASOND  J  FMAMJ  JASONDJ  FMAMJ  J  ASOND 
N 0  T E S :  Indices  of  prices  in  national  currency;  Source: 
Statistical  Office  of  the  European  Communities. 
In  the  summer  months  the  upward  thrust  of  prices 
had  abated  for  a  time,  but  in  the  autumn  consumer 
prices  rose  again  distinctly  in  most  member  countries. 
On  the  major  markets  for  consumer  goods  the  dis-
crepancy  between  supply  and  demand  continues  to  be 
fairly  pronounced.  The  rise  in  labour  costs  per unit  of 
output,  which  in  some  member  countries  was,  if any-
thing,  gathering  additional  momentum  in  the  autumn, 
is  an  important  factor  in  the  upward  thrust  of  prices, 
especially  in  the  services  sector.  With  the  tax  on 
value  added  due  to  be  introduced  on  1  January  1971, 
the  Belgian  Government  tightened  the  rules  on  price 
registration.  In  the  Netherlands,  too,  price  policy  is  to 
be implemented more strictly. 
REM A  R QUE S :  Indices  des  prix  a  Ia  consommation  en 
monnaies nationales; source: Office statistique des  Communau-
h?s  e·uropeennes. 
Dans  Ia  plupart des  pays de  Ia  Communaute,  les prix a 
la consommation,  apres une  accalmie temporaire  durant 
les  mois  d'ete,  ont  nettement  repris,  a  l'automne,  leur 
mouvement  de  hausse.  Sur  les  principaux  marches  des 
biens  de  consommation,  l'ecart  entre  l'offre  et  Ia  de-
mande  est  demeure  assez  sensible.  En  outre,  !'augmen-
tation  des  COlits  salariaux  par  unite  produite,  qui  s'est 
encore  acceleree  durant  l'automne  dans  quelques  pays 
membres,  constitue  un  important  facteur  de  hausse  des 
prix, en particulier dans le secteur des services. En pre-
vision  de  !'introduction,  au  ler  janvier  1971,  de  la  taxe 
sur  la  valeur  ajoutee,  le  Gouvernement  beige  a  ren-
force  les  dispositions  relatives  a Ia  notification  preala-
ble  des  majorations  de  prix.  Aux  Pays-Bas  egalement, 
Ia politique des prix sera appliquee avec plus de rigueur. 
A3 A4 
BALANCE OF TRADE  BALANCE COMMERCIALE 
(in million units of account'))  (en millions d'unites de compte 1)) 
J  FMAMJ  JASONDJ  FMAMJ  J  ASOND  J  FMAMJ  JASONDJ  FMAMJ  J  ASOND 
N 0  T E S :  Community:  trade  with  non-member  countries.  -
Member countries : including intra-Community trade. Calculated 
on  the  basis  of  the  import  and  export  figures  adjusted  for 
seasonal  variations  by  the  Statistical  Office  of  the  European 
Communities;  Three-month  moving  averages.  Exports  Job, 
imports cif; excluding gold for monetary purposes.  Curves  for 
recent  months may be partly based  on  estimates.  Belgium  and 
Luxembourg : common curve. 
1)  1 unit of account  =  0.888671  gm of fine gold  =  US $  1 at the 
official rate of exchange. 
Even  though  the  favourable  results  of  the  trade  bal-
ance in recent months are in part attributable to special 
factors,  they have also reflected a  decline in the expan-
sion  of  import  demand  from  the  Community  countries. 
This  applies  in  particular  to  imports  of  raw  materials 
and  semi-manufactures.  At  the  same  time,  however, 
there has been a  slowdown,  though less pronounced,  in 
the  expansion of Community exports.  This  is  especially 
true of exports by Germany and  the Belgo-Luxembourg 
Economic  Union.  With  domestic  consumer  demand  re-
viving,  the  trend of imports  in France remained  expan-
sionary in October, while exports rose less than is usual 
for  the  season.  In  Italy,  the  comparatively  weak  trend 
of  exports  led  to  a  further  deterioration  in  the balance 
on the trade account. 
REM A  R 0  U E S:  Communaute :  par  rapport  aux  pays  non 
membres.  - Pays  membres.:  commerce  intracommunautaire 
inclus.  - Moyenne  mobile  sur  trois  mois  du  solde  resultant 
des  donnees  desaisonnalisees  d'importation  et  d'exportation 
de  J'OJJice  statistique  des  Communautes  europeennes.  - Ex-
portation  f.o.b.,  importation  c.i.J. ;  or  monelaire  exclu.  - Bei-
gique  et  Luxembourg :  courbe  commune.  - Les  donnees  rela-
tives aux derniers mois peuvent etre basees sur des  estimations. 
1)  1  unite  de  compte  =  0,888671  gramme  d'or  fin  =  1  dollar 
U.S.  au taux de change-ofiiciel. 
Bien  qu'ils  soient  dus,  en  partie, a des  facteurs  excep-
tionnels,  les  resultats  favorables  de  la  balance  com-
merciale  de  la  Communaute,  enregistres  durant les  der-
niers  mois,  refletent aussi  une expansion moins vive de 
la  demande  d'importation  des  pays  membres.  Ceci  est, 
en  particulier,  le  cas  pour  les  achats  de  matieres  pre-
mieres  et  demi-produits.  Le  developpement  des  ven-
tes  de  la  Communaute  s'est  toutefois  modere  en  meme 
temps,  mais  dans  une  moindre  mesure,  notamment  en 
Allemagne  et  dans  !'Union  economique  belgo-luxem-
bourgeoise.  En  France,  les  importations  ont  continue 
d'augmenter  en  octobre,  sous  l'effet  d'une  croissance 
plus  rapide  de  la  demande  interieure  de  consommation, 
tandis  que  !'expansion  des  ventes  a l'etranger  n'a  pas 
atteint son ampleur saisonniere habituelle. En Italie enfin, 
la  faiblesse  relative  des  exportations  a  entraine  une 
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J  FMAMJ  JASONOJ  FMAMJ  J  ASONDJ  FMAMJ  JASONDJ  FMAMJ  J  ASOND 
N  0  T E S :  Seasonally  adjusted  indices  of  values  in  u.a.  pro-
vided  by  the  Statistical  Office  of  the  European  Communities. 
- Three-month  moving  averages.  Curves  for  recent  months 
may  be  partly  based  on  estimates.  - Belgium  and  Luxem-
bourg : common curve. 
After  nsmg  very  rapidly  in  the  first  half  of  the  year, 
the  Community's  imports  from  non-member  countries 
seem  to  have  slackened,  rather  than  otherwise,  in  re-
cent months.  This  is  no  doubt partly due  to  the  reper-
cussions of the dock strikes in the United Kingdom and 
the  Netherlands.  In  addition,  the  trend  in  imports  also 
reflects  the  sluggishness  of  demand  for  raw  materials 
and  semi-manufactures  on  the  part  of  industrial  firms 
in the  Community,  especially in Germany and Belgium, 
since  these  firms  endeavour  to  keep  their  stocks  as 
low as possible. The vigorous expansion of consumption 
in  the  Community  has,  in  recent  months,  found  com-
paratively  little  reflection  in  the  trend  of  visible  im-
ports. 
REM A  R 0  U E S :  Indices  de  valeur  en  u.c.,  cornges  des 
variations  saisonnieres,  etablis  par  l'Office  statistique  des 
Communautes  europeennes.  - Moyenne  mobile  sur  trois 
mois_ - Les  donnees  relatives  aux derniers  mois peuvent etre 
basees sur des  estimations. - Belgique et Luxembourg :  courbe 
commune. 
Une  evolution  plus  hesitante  parait  a-voir  succede,  au 
cours  aes  derniers  mois,  a  !'expansion  tres  vive  qui 
caracterisait,  au  premier  semestre,  les  importations  de 
la  Communaute  en provenance  des  pays  non  membres. 
Elle  semble  encore  due,  en  partie,  a  l'incidence  des 
greves qui ont eclate dans les ports du Royaume-Uni et 
des  Pays-Bas;  mais  elle  reflete  aussi,  notamment  en 
Allemagne  et  en  Belgique,  la  faiblesse  de  la  demande 
de matieres premieres et de demi-produits dans les entre-
prises  industrielles  de  la  Communaute,  soucieuses  de 
maintenir  leurs  stocks  au  niveau  le  plus  bas  possible. 
Durant  les  derniers  mois,  le  developpement  rapide  de 
la consommation dans la Communaute n'a influence que 
dans une mesure limitee !'evolution des  importations de 
marchandises. 
Cl C2 
TERMS OF TRADE  TERMES DE L'ECHANGE 
1963 =  100 
J  FMAMJ  JASONDJ  FMAMJ  J  ASONDJ  FMAMJ  JASONDJ  FMAMJ  J  ASOND 
N  0  T E S :  Index  of  average  export  prices  in  u.a.  divided by 
the  index  of  average  import  prices  in  u.a.  - Three-month 
moving  average.  - Belgium  Luxembourg:  common  curve.  -
France:  foreign  trade,  including  franc  :-rea.  Italy:  a  recalcula-
tion for 1969 onwards is now being prepared. 
The  Community's  terms  of trade,  which tended to  dete-
riorate slightly in the first half of the year, are gradually 
recovering somewhat. The reason f0r this is that average 
export prices continue to climb in all the member coun-
tries,  forced  up by the persistent tendency for  prices to 
rise generally. Average import prices, on the other hand, 
are beginning to decline. Particularly as regards imports 
of  raw  materials,  the  downturn  in  prices  for  certain 
major  world-market  commodities  now  appears  to  out-
weigh  the  upward  tendency  in  other  fields.  The  down-
ward  movement  is  particularly  pronounced  for  non-fer-
rous metals such as  copper,  tin and lead,  but prices  for 
wool and rubber also tend to decline distinctly and have 
touched  a  new  low.  Prices  for  certain  agricultural  pro-
ducts  and  imported  petroleum,  however,  are  moving  in 
the opposite direction. 
REM A  R QUE S:  lndice  de  Ia  valeur  moyenne a }"exporta-
tion,  en  u.c.,  divise  par  l"indice  de  la  valeur  moyenne a l"im-
portation en u.c.  - Moyenne mobile sur trois mois.- Belgique 
et  Luxembourg:  courbe  unique.  - France:  commerce  avec 
l"etranger  et  Ja  zone  franc.  - ltalie:  un  nouveau  mode  de 
calcul,  applicable  d·epuis  1969,  est  en  preparation. 
Apres  une  h~gere tendance a la  deterioration,  observee 
durant le premier semestre,  les  termes  de  l'echange  ont 
accuse  progressivement  une  certaine  reprise.  Celle-ci  a 
•resulte  de !'augmentation continue  de la valeur moyen-
ne  des  exportations,  due  elle-meme  aux  tendances  tou-
jours sensibles a la hausse des prix observees dans tous 
les  pays  de  la  Communaute.  En  revanche,  la  valeur 
moyenne  des  importations  amorce  un  mouvement  de 
baisse.  Pour  les  matieres  premieres  notamment,  le  fle-
chissement des prix de certains produits importants dans 
le  commerce  mondial  semble  l'emporter  sur  les  ten-
dances a la hausse qui persistent dans d'autres secteurs. 
Ce flechissement  est particulierement prononce pour les 
metaux  non  ferreux,  tels  que  le  cuivre,  retain  et  le 
plomb,  mais  il affecte  aussi  les  prix  de  la  laine  et  du 
caoutchouc,  qui  ont  atteint  leur niveau  le  plus  bas.  Un 
mouvement  de  hausse  est  toutefois  observe  en  ce  qui 
concerne  les  prix  de  certaines  denrees  agricoles  et  les 
importations  de  produits  petroliers. WHOLESALE PRICES  PRIX DE GROS 
1963  100 
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N  0  T E S:  Indices  of  prices  in  national  currency.  - France 
and  Netherlands:  end-of-month  figures.  - Germany  as  from 
1968  and  Netherlands  as  from  1969,  excluding  TV  A.  - Italy: 
new  index as  from 1967. 
The comparatively calm trend of wholesale prices in the 
Community that had been recorded in the summer months 
continued at the beginning of the autumn in all member 
countries  except Italy.  The decisive factor  in  this  trend 
was  the  largely  seasonal  decline  in  prices  for  agricul-
tural products. Prices for basic materials and semi-manu-
factures in the Community have also tended to  stabilize 
distinctly, under the influence of the tendency, since the 
spring,  for  raw material prices  on  the  world market  to 
fall.  In  contrast,  prices  for  finished  industrial  products 
continued to  trend distinctly upwards, especially in Italy 
and Germany but,  to  a  smaller degree,  also  in Belgium. 
The  key  to  this  trend  lies  mainly  in  the  considerable 
rise in wage costs per unit of output. 
REM A  R 0  U E S:  Indices  des  prix  en  monnaies  natiunales. 
- France  et  Pays-Bas:  situation  en  fin  de  mois.  - Allemagne 
a partir  de  1968  el  Pays-Bas  a partir  de  1969.  T. V.A.  exclue. 
- 1/a/ie:  nouvel  indice  a partir  de  1967. 
L'accalmie  relative  qui  a  caracterise,  durant  les  mois 
d'ete, !'evolution des prix  de  gros  dans la  Communaute 
s'est  poursuivie  au  debut  de  l'automne  dans  tous  les 
pays  membres,  l'Italie  exceptee.  Elle  a  tenu,  en  ordre 
principal,  au  flechissement,  en  grande  partie  de  carac-
tere saisonnier, des prix des produits agricoles.  De plus, 
sous  !'influence  de  la  tendance  a la  baisse  des  cours 
mondiaux,  observee  des  le  printemps  dernier,  une nette 
tendance a la stabilisation des prix s'est  manifestee dans 
la  Communaute  en  ce  qui  concerne  les  matieres  pre-
mieres  et  demi-produits.  En  revanche,  !'evolution  des 
prix  des  produits  industriels  finis,  notamment  en  Italie, 
en Allemagne et, dans une moindre mesure, en Belgique, 
est  restee  franchement  orientee  a la  hausse,  essentiel-
lement  du  fait  de  !'augmentation  sensible  des  cOllts 
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N  0  T E S :  Indices  of  values  in  national  currency.  - Three-
month  moving  average.  - Germany  and  Netherlands:  total 
retail  trade.  - France:  sales  of department  stores and similar. 
- Italy  and  Belgium:  sales  of  department  stores.  - Curves 
for  recent  months may be  partly based  on  estimates. 
At the beginning of the autumn,  the vigorous expansion 
of  consumption was  reflected  more  strongly again  in  a 
rapid  rise  in  retail  sales.  Adjusted  for  seasonal  varia-
tions,  these sales went up very appreciably in all mem-
ber  countries,  mainly  because  of  the  rapid  increase  in 
private  incomes,  especially  wages.  In  addition,  some 
countries  also  appear  to  have  registered  a  decline  in 
the savings ratio. However, not all sectors in all countries 
have  benefited  to  the  same  extent  from  the  dynamic 
trend  in  expenditure  on  consumption.  While  in  France, 
for  instance,  demand  for  consumer  durables  has  risen 
vigorously  in  recent  months,  in  Germany  certain  diffi-
culties have been experienced in  selling  some  types  of 
them. 
REM A  R QUE S :  Indices  de  valeur  en  monnaies nationales. 
Moyenne  mobile  sur  trois  mois.  - Allemagne  et  Pays-Bas: 
ensemble  du  commerce  de  detail.  - France:  grand  commerce 
concentre.  - Italie  et  Belgique:  grands  magasins.  - Les  don-
nees  relatives  aux  derniers  mois  peuvent  eire  basees  sur  des 
estimations. 
Au debut de l'automne, le vif essor de la consommation 
dans la Communaute s'est repercute de maniere sensible 
sur  les  ventes  au  detail.  Celles-ci,  abstraction  faite  des 
variations  saisonnieres,  ant  fortement  augmente  dans 
'tous les pays membres. Cette evolution a  tenu,  en ordre 
principal,  a !'important  accroissement  des  revenus  des 
menages,  et  en  particulier  des  revenus  salariaux.  Il 
semble,  en outre,  que  le  taux d'epargne ait baisse  dans 
quelques pays membres.  Les  divers  secteurs de l'econo-
mie  n'ont  cependant  pas  profite  partout  dans  la  meme 
mesure  de  !'expansion  des  depenses  de  consommation. 
Alors  qu'en  France,  par  exemple,  la  demande  de  biens 
de  consommation  durables  a  fortement  augmente  ces 
derniers  mois,  certaines  difficultes  d'ecoulement  son 
apparues en Allemagne dans ce domaine. WAGES  SALAIRES 
(in industry)  (dans l'industrie) 
April 1964  =  100  avril 1964  =  100 
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N 0  T E S :  Indices in national currency.- Hourly gross wages 
of workers.  - The  latest  data  based  partly  on  esl'imates. 
In  recent months  the  upward  thrust  of  wages  has  still 
been  very  pronounced  in  all  member  countries,  espe-
cially in Germany and the Netherlands, where the con-
clusion of new collective wage agreements entailed very 
substantial  increases  in  agreed  wages.  As  the  advance 
of  productivity per  employed  person  has  slowed  down 
in  every member  country,  the  upward  thrust  of  wages 
is  reflected all  the more in a  rise  of the  cost  of labour 
per unit of  output.  For the Community as  a  whole,  the 
average  increase  for  the  year  in  the  wage  bill  per 
employed person can be put at about  14 Ofo.  This  is the 
largest rate of increase since the entry into force of the 
Treaty of Rome. The rise was particularly sharp in Italy 
(18 Ofo)  and Germany  (15 %).  In the other member coun-
tries it was between 11  Ofo  and 121/2 %. 
REM A  R Q  U E S :  Indices  en  monnaies  nalionales.  - Gains 
horaires bruts  des  ouvriers.  - Les  donnees  les  plus  recentes 
constituent  en  partie  des  estimations. 
Durant  les  derniers  mois,  la  tendance  a la  hausse  des 
salaires est restee tres vive dans tous les pays de la Com-
munaute, en particulier en Allemagne et aux Pays-Bas, ou 
des  majorations  tres  sensibles  ont  ete  accordees  lors 
du  renouvellement  des  conventions  collectives.  Comme 
les  progres  de  productivite  par  personne  occupee  se 
sont  ralentis  dans  tous  les  pays  membres,  la  hausse 
des  salaires  se  repercute  d'  autant  plus  sur  !'evolution 
des  emits  salariaux par unite  produite.  Pour  !'ensemble 
de la Communaute, l'accroissement de la masse salariale 
par tete, au cours de l'annee 1970, peut etre estime a 14 Ofo 
environ,  ce  qui  constitue  !'augmentation  la  plus  forte 
enregistree  depuis  !'entree  en  vigueur  du  Traite  de 
Rome.  La  hausse a  ete la plus prononcee en Italie et en 
Allemagne,  ou  elle  se  chiffre  respectivement a 18  et a 
15 °/o;  dans les autres pays membres,  elle se situe entre 
11  et 121/2 %. 
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Graphs  I and II show businessmen's  views of their  total order-
books and their stocks of finished  goods,  represented as  three-
month  moving  averages  of  the  difference  between  the  per-
centage  of  those  who  find  them  "above  normal''  (+)  and  the 
percentage of those who find  them "below normal"  (-). Graph 
III  shows  three-month  moving  averages  of  the  difference  (as 
percen-tage of replies) between the number of businessmen who 
expected  production  to  be  up  (+)  and  those  who  expected  it 
to  be  down  (- ).  The  table  below  shows  businessmen's  as-
sessments  of  their  total  order-books,  foreign  orderbooks 
and  stocks  of  finished  goods  during  the  last  three  months, 
( + )  being  above  normal,  ( = )  being  normal,  (-)  being  be-
low  normal.  It  also  shows  whether  they  expect  the  following 
three  or  four  months  to bring an  increase  (+ },  no  change  ( = ) 
or decrease  (- )  in  their production and in  their selling prices. 
Detailed comments are given in " Results of the business survey 
carried  out  among  heads  of  enterprises  in  the  Community", 
published three times a  year. 
BR 
~ 
Deutschland  France 
- J  A  s 
Total order-books  +  22  21  23 
=  62  61  59 
Camel de commandes total  - 16  18  18 
Export order-books  +  18  16  14 
=  69  74  74 
Cam et de commandes etrangeres_  13  10  12 
Stocks of finished goods  +  15  15  17 
=  73  72  70 
Stocks de produits  finis  - 12  13  13 
Expectations : production  +  16  16  14 
=  69  71  68  Perspectives de  production  - 15  13  18 
Expectations : selling prices  +  29  31  35 
Perspectives rei  ali ves  =  67  65  54 
aux prix de  vente  - 4  4  11 
')  Excluding  construction,  food,  beverages  and  tobacco. 
~ )  Excluding the N etherlands. 
J  A  s 
25  24  21 
49  50  51 
26  26  28 
36  34  32 
49  49  39 
15  17  29 
22  22  24 
66  68  65 
12  10  11 
24  24  27 
64  64  59 
12  12  14 
35  35  34 
61  62  60 
4  3  6 
Dans  les  graphiques  I  et  II  sont  representees  les differences, 
exprimees  en  moyenne  mobile  sur  trois  mois  entre  les  pour-
centages  des  reponses  «SUperieur a Ia  normale>>  et  «inferieur a 
la  normale"  aux questions concernant respectivement Ie carnet 
de  commandes  total  et  les  stocks  de  produits  finis.  Dans  Ie 
graphique  III  sont  representees  les  differences  entre  les  pour-
centages  des  reponses  < < en  augmentation))  (+ )  et  «en  diminu-
tion ))  (- ) a la question relative aux perspectives de production 
des  chefs  d'entreprise,  exprimees  en  moyenne mobile sur  trois 
mois. Pour les  trois derniers mois le tableau presente,  en  pour-
centage  du  nombre  totale  des  reponses,  les  jugements  des 
chefs  d'entreprise  relatifs  aux  camels  de  commandes  totau~, 
aux  camels  de  commandes  etrangeres  et  aux  stocks  de  pro-
duit  finis:  superieurs  a Ia  nor  male  (+ ),  normaux  (= ),  infe-
rieurs  d  Ia  normale (-).  En  outre  sont  indiquees  Ies  perspec-
tives  exprimees  par  les  chefs  d'entreprise  pour  Ies  truis  ou 
quatre  mois  suivants  en  ce  qui  concerne  la  production  et  Ies 
pr-ix  de vente:  augmentation (+ ),  stabilite (= },  diminution  (- ). 
Un  commentaire  ca,mplet  des  resultats  parait  trois  lois  par 
an  dans  la  publication  «Resultats  de  Fenquete  de  conjoncture 
aupres  des  chefs  d'entreprise  de  la  Communaute" . 
Belgique  EEC 
Ilalia  Belgie  Luxembourg  ~ ) 
C. E. E. 
J  A  s  J  A  s  J  A  s  J  A  s 
11  7  10  13  12  12  8  8  8  21  19  19 
61  61  61  59  56  58  83  83  13  57  58  57 
28  32  29  28  32  30  9  9  79  22  23  24 
6  9  8  13  11  10  5  5  5  19  18  16 
58  57  56  56  55  58  86  86  9  61  63  62 
36  34  36  31  34  32  9  9  86  20  19  22 
15  16  18  20  22  22  9'  10  10  18  18  20 
72  68  70  70  68  71  88  88  89  70  69  68 
13  16  12  10  10  71  3  2  11  12  13  12 
22  26  17  19  18  15  4  2  2  20  20  18 
64  62  68  62  64  65  18  97  26  66  67  65 
14  12  15  19  18  20  78  1  72  14  13  17 
37  38  34  15  21  24  5  9  10  31  33  34 
57  57  56  70  67  65  89  91  90  64  63  51 
6  5  10  15  12  11  7  9  10  5  4  9 
1)  A  /' exclusion  de  Ia  construction  et  de  l'industrie  des  den-
rees  alimentaires,  boissons et  tabac. 
2)  Non compris les  Pa ys-Bas. 